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KOTAKINABALU: Majlis dalam bengkel itu yang pentadbiran kole; kediaman Dr Syahruddin H; Awang 
Pengetua-Pengetua Kole; akan di;adikan sebagai perlu memantapkan jati Ahmad selaku penyelara:s 
Kediaman UMS (Mapek) garis panduan, prosedur diri masing-Iilli-sing bagi program itu . merumuskan 
dengankerjasamaJabatanHal operasi standard (SOP) memastikan kebajikan bahawa, bengkel berkenaan 
EhwalPela;armenganjurkan yang digunapakai oleh pelajar di kole; terpelihara, ' mendapat banyak input yang 
Bengkel Pembangunan Jati semua Kole; Kediaman "Melalui pe~gisian baik melibatkan pandangan 
DiriPengetuadanFeloKolej dalam mempertingkat dan bengkel yang mel.batkan daripada semua pih.ak 
-Kediaman 2018bertempatdi memperkasakan struktur pengetua, felo dan\ Ma;lis termasuk pela;ar sebagai 
Beringgis Beach Resort dan serta ;atidiri pengetua dan . Timbalan Dekan akan dapat pelanggan. 
SPA pada 9-10 Mac 2018. felo. memberikan pencerahan Daripada enam resolusi 
Seramai410rangmenyertai Bengkelselamaduahariini tentang cara bagaimana yang bakal digarap dalam 
bengkel itu yang terdiri dirasmikan oleh Timbalan satu-satu permasalahan bentuk pelan tindakan dan 
daripadapengetua, timbalan Naib Canselor HEPA Prof di kolej kediaman dapat SOP,kesemuanyamencakupi 
pengetua, felo dan Yang Datuk Dr Ismail Ali. ditangani secara tersusun semua aspek penting yang 
Dipertua Jakmas setiap Dalam ucapanperasmian, dan profesional serta boleh direalisasikan dalam 
Kolej Kediaman, selain tiga beliau berkata kepimpinan berupayamembentuk;alinan bentuk yang ;elas dan boleh 
orang dari Ma;lis Timbalan dan sahsiah lebih tertumpu ker;asama menang-menang diaplikasikan di semua 
Dekan. di kole; kediaman. dan saling membantu peringkat pengurusan hal 
Sebanyak enam topik Sehubunganitu,pengetua antara kedua belah pihak," ehwal pelajar di universiti 
dibentang dan dibincangkan dan felo serta kakitangan katanya. itu. 
